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ABSTRAK 
 
AYU MEGAWATI. Hubungan antara Inteligensi Siswa dengan Kemandirian Belajar 
Akuntansi pada Siswa Kelas X Akuntansi di SMK N 12 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Mei 2012  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara inteligensi 
dengan kemandirian belajar pada siswa kelas X akuntansi di SMK N 12 Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan di SMK N 12 yang terletak di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara 
selama 1 (satu) bulan terhitung sejak April 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah 
observasi dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMK 
N 12 Jakarta. Sedangkan populasi terjangkau adalah siswa kelas X Akuntansi sebanyak 72 
siswa. Sampel penelitian diambil sebanyak 62 siswa yang diambil dari populasi terjangkau 
dengan tingkat kesalahan 5 %. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik simple 
random sampling. 
Untuk mengukur variabel Y (Kemandirian Belajar) menggunakan kuesioner berbentuk skala 
likert. Sebelum penelitian dilakukan uji validitas dari 60 butir pernyataan, setelah divalidasi 
terdapat 18 butir pernyataan yang drop, sehingga yang memenuhi kriteria atau valid sebanyak 
42 butir pernyataan. Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach, didapat 
sebesar 0,88. Sedangkan data variabel X (Inteligensi) diperoleh dari skor tes IQ siswa kelas X 
akuntansi SMK N 12 Jakarta.  
Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fhitung 
(61,16) > Ftabel (4,00). Ini menunjukkan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinieran 
regresi menghasilkan Fhitung (1,79) < Ftabel (1,81). Ini berarti bahwa model regresi yang 
dihitung adalah linier. 
Untuk koefisien korelasi product moment menghasilkan rxy sebesar 0,71 kemudian 
dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t yang 
memperoleh thitung sebesar 7,81 dan ttabel sebesar 1,645. Karena thitung > ttabel maka 
disimpullkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara inteligensi siswa dengan 
kemandirian belajar pada siswa kelas X Akuntansi di SMK N 12 Jakarta.  
Untuk koefisien determinasi (KD) sebesar 50,45 %. Ini menunjukkan bahwa kemandirian 
belajar ditentukan oleh inteligensi siswa sebesar 51 %. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara inteligensi siswa dengan 
kemandirian belajar.  
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ABSTRACT 
 
AYU MEGAWATI. Correlation between Intelligence with Autonomy in Learning at Class 
X Accounting SMK N 12 Jakarta. State University of Jakarta. 2012. 
The aim of this research is to determine whether there is a relationship between intelligence 
with autonomy in learning at class X accounting SMK N 12 Jakarta. 
The research was conducted at SMK N 12 which is located in North Jakarta Tanjung Priok 
for one months from April 2012. The method used is the observation with the correlational 
approach. The research population were all of students SMK N 12 Jakarta. While the 
affordable population is class X accounting as many as 72 students. The samples taken were 
62 students drawn from a population with a reasonable error rate of 5%. The sampling 
technique is a simple random sampling. 
To measure the variable Y (Autonomy in Learning) using a Likertscale questionnaire form. 
Prior research tested the validity of the 60 items statement, after validated there are 18 items 
that drop, thus the criteria or a valid statement as many as 42 items. Calculation of reliability 
using Cronbach Alpha formula, obtained by 0.88. While the data variable X (Intelligence) 
was obtained from IQ test scores of accounting class X SMK N 12 Jakarta. 
Hypothesis testing is then performed. To test the significant regression obtained Fcount 
(61,16) > Ftable (4,00). This shows that the regression is significant. While the linearity test 
result Fcount (1,79) < Ftable (1.81). This means that the calculated regression model is 
linear. 
For product moment correlation coefficient rxy yield of 0.71 followed by a significant test of 
correlation coefficients using the t-test is obtained at 7,81 and Ttable at 1,645. Because Tcount > 
Ttable then there is a significant relationship between intelligence of students with autonomy in 
learning at class X accounting SMK N 12 Jakarta. 
For the coefficient of determination (KD) of 50.45%. This research shows that autonomy in 
learning is determined by the student's intelligence by 51%. Conclusions of this research is 
there is a positive correlation between the intelligence of students with autonomy learning. 
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